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Abstract—Changing  in  the  consumer'  behavior  because  of  the  growing  of  the  people  nowadays  in  era 
modernization makes the consumers become more time conscious and want everything to be practical. That is 
why  food  such  as  instant  noodles  is  become  more  and  more  popular  these  days  because  of  its  practical. 
Unfortunately,  this  instant noodles made by packaging product's plastic material which have many negative 
impact to the environment. The purpose of this research is to improve the quality of human and environmental 
value by proposing green strategy for  instant noodles companies  in  Indonesia. The research  in this thesis was 
made to get to know if the knowledge and awareness of instant noodles' consumer about global warming will 
have impact to their behavior which will lead to a green lifestyle. The finding of this research then can be use to 
plan the instant noodles company to apllying green business strategy on their company. 
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1. Introduction 
 
As the growing of modernization era, there  is also changing  in customers’ behavior which becomes 
more  time  conscious  and  usually  in  fast  paced  environment  as  their  new  habit.  The  switching 
behaviors  of  customers  also  happen  to  their  preference  of  food  consumption.  The  switching 
behaviors  of  customers  also  happen  to  their  preference  of  food  consumption.  Customer  mostly 
demanding  for  instant  food and ready  to eat products which  is not required high cooking skill and 
could be served  in a shorter time rather than home. One of them is  instant noodles. Unfortunately, 
this instant noodles product also bring a new issues to the environment beside its health issue. Along 
with the sales for 2012 that reach 14,5 billion packs, instant noodles which using plastic material as 
its packaging, also produced 14,5 billion plastic waste. This plastic waste which takes many years to 
unravel will lead to many bad impacts both to the environment and for the people. 
 
As the respond to growing public concern about the environment,  lately more and more companies 
claim  theirself  a  green  company  which  become  more  common  these  days.  Unfortunately,  green 
company these days using green strategy  just as CSR  (Corporate Social Responsibilities) activities to 
enhance the company's image in the public. In this thesis, the author is proposing to instant noodles 
company  to use green  strategy  that  is not  just as  their CSR but as  their  identity which means  this 
green  strategy will not  just  about  the  internal of  the  company, but  also with  the  external. Before 
implementing the green strategy, first the company have to know if their consumer know what being 
“green”  is. So, the company have to  find out their consumer’s knowledge about the  issue and what 
are they doing about it. 
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2. Literature  Review 
 
Global warming  is  the  increase of  Earth's  average  surface  temperature due  to  greenhouse  gases, 
such as  carbon dioxide emissions  from burning  fossil  fuels or  from deforestation, which  trap heat 
that would otherwise escape from Earth since the  late 19th century and  its projected continuation. 
To prevent the bad impacts of the global warming, people can do the following actions: 
• Use less heat and air conditioning; 
• Change a light bulb with compact flourrescent light; 
• Drive less and drive smart; 
• Buy energy‐efficient products; 
• Use less hot water; 
• Using only as much electricity as you need and turn them off when done using it; 
• Plant trees; 
• Reduce, reuse, and recycle paper and plastic. 
 
Meanwhile,  the  consumption  of  instant  noodles  in  the world  is  growing  rapidly,  this  lead  to  the 
increase of plastic waste, because instant noodles company use plastic packaging which need 50‐80 
years  to be unravel. Those plastic waste can cause many bad  impacts both  to  the ecosystems and 
human, theya are: 
? Harm to wildlife 
? Entanglement of wildlife in plastic waste 
? Ingestion of plastic waste 
? Ingestion of microplastics 
? Sub‐lethal effects of ingesting plastic waste 
? Possible impact of chemicals on human health & ecosystems 
? Toxic Monomers 
? Plastic Addictives 
? Metals 
? Beside that, plastic takes a long time to be parsed, it could take hundreds of years. Meanwhile, 
burning plastic can spread toxic chemicals in the air and can cause disease. 
 
Knowledge is the result of the idea, and it occurred after the conduct of sensing towards a particular 
object, knowledge occurs  through human  senses, namely:  the  sense of  sight, hearing,  smell,  taste 
and touch. Most of the knowledge acquired through the eyes and ears (Notoatmodjo, 2007. P.143). 
Suraiya  Ishak  &  Nur  Faridah  M.  Zabil  (2012)  on  their  model  show  that  there  are  a  significant 
relationship between awareness and actions. However,  there  is no  significant correlation between 
knowledge  and  actions.  Meanwhile,  there  is  no  significant  correlation  found  between  level  of 
knowledge and awareness too. 
 
Awareness is  the  state  or  ability  to  perceive,  to  feel,  or  to  be conscious of  events, objects,  or 
sensory patterns. In this level of consciousness, sense data can be confirmed by an observer without 
necessarily  implying understanding.  More  broadly,  it  is  the  state  or  quality  of  being  aware  of 
something.  In biological  psychology,  awareness  is  defined  as  a  human's  or  an 
animal's perception and cognitive reaction to a condition or event. Meanwhile, Behavior is an activity 
or activities of organisms (living things) is concerned. From a biological point of view, all living beings 
ranging  from  plants,  animals,  humans  until  it  has  a  behavior  because  they  have  each  activity. 
(Notoatmodjo, 2007).  Lifestyle describes a person's whole pattern of acting and  interacting  in  the 
world.  According  to  Assael  (1984,  p.  252),  lifestyle  is  "a mode  of  living  that  is  identified  by  how 
people  spend  their  time  (activities), what  they Consider  important  in  their environment  (interest), 
and what they think of Themselves and the world around them (opinions). 
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3. Methodology 
 
As the growing of modernization era, there  is also changing  in customers’ behavior which becomes 
more  time  conscious  and  usually  in  fast  paced  environment  as  their  new  habit.  The  switching 
behaviors  of  customers  also  happen  to  their  preference  of  food  consumption.  The  switching 
behaviors  of  customers  also  happen  to  their  preference  of  food  consumption.  Customer  mostly 
demanding  for  instant  food and ready  to eat products which  is not required high cooking skill and 
could be served  in a shorter time rather than home. One of them is  instant noodles. Unfortunately, 
this instant noodles product also bring a new issues to the environment beside its health issue. Along 
with the sales for 2012 that reach 14,5 billion packs, instant noodles which using plastic material as 
its packaging, also produced 14,5 billion plastic waste. This plastic waste which takes many years to 
unravel will lead to many bad impacts both to the environment and for the people. 
 
A.  Measurement 
To understand about consumer’s view and habit towards the green  issue, first the company have to 
know whether the consumer know about the global warming phenomenon which  is the reason why 
there  is  go  green  movement  nowadays.  After  that,  the  company  have  to  know  how  much  the 
consumer aware about  the  issue and do  the  issue have  impact  to  their behavior which will  lead  to 
their lifestyle. 
 
Figure 1. Research Model 
 
The research variables are determined based on the author's observation of the behavior of people 
towards their plastic waste and also study the literature on green business strategy. First thing to do is 
to ask the research problem. Which want to be appointed  is how much  instant noodles’ consumer, 
especially Indomie, in Indonesia care on the issue of global warming. But then narrowed down to lift 
the phenomenon of plastic waste which is the basic ingredient of instant noodle product packaging. 
 
The authors will examine whether the knowledge and awareness of the issue of global warming may 
affect  their  behavior  to  become  more  concerned  about  the  environment,  which  in  turn  have  an 
impact on their lifestyle. Based on the issue, the author defined the hypothesis: 
a. Does knowledge of global warming have an effect on awareness of global warming? 
b. Does  knowledge  and  awareness  of  global  warming  have  an  effect  on  the  instant  noodles’ 
consumer behavior towards plastic waste? 
c. Does the instant noodles’ consumer behavior towards plastic waste have an effect on the instant 
noodles’ consumer lifestyle towards plastic waste? 
d. Does  knowledge  and  awareness  of  global  warming  have  an  effect  on  the  instant  noodles’ 
consumer lifestyle towards plastic waste? 
 
In  this  study  the  authors  used  descriptive  explanatory.  This  study  aims  to  explore  the  actual 
information  in detail,  comprehensive, and describes existing  symptoms  (Purwaningrum & Kuntjoro, 
2006).  This  study  also  aims  to  explain  or  prove  the  relationship  between  variables  so  that  the 
influence of these variables can be determined properly (Zulganef, 2008). Question items is designed 
with closed answer with dichotomous answers from strongly disagree to strongly agree using the Five 
Point Likert Type Style 
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B. Sampling 
The  respondents’  criteria  in  this  quantitative  survey  are  Institut  Teknologi  Bandung's  bachelor 
students, aged between 17 and 23 years. Age  is determined considering that the city  is one of the 
city  that  has  a  lot  of  college's  student  who  in  their  daily  life  is  pretty  much  consuming  instant 
noodles.  Currently  the  number  of  students  counted  is  Institut  Teknologi  Bandung’s  bachelor 
programs  is as much 14039 people. To determine  the number of samples  that will be used as  the 
respondents in this study, the authors use the Slovin formula. 
 
Beside the reasons above, the author choose young people as the respondents because based on the 
research of McKinsey Global Institue, Indonesia’s consuming class is stronger than any other country 
in the world beside China and  India. This could be because  Indonesia has a young population that  is 
quickly  urbanising which  lead  to  powering  growth  in  income.  Precision  value  is  set  at  7% with  a 
confidence level (level of significant) of 93%. Based on the number of population in the study as many 
as 14.039 people, the results obtained as much as 201.16, or rounded to 202 respondents. 
 
4. Result & Data Analysis 
 
The demographic data shown that the majority of the respondents are female (57,4%). Most of the 
respondents  aged between 19‐21  years old. Meanwhile,  fairly  evenly  spread occurred  in monthly 
spending. 
 
Table 1. Respondent’s Demographic Data 
The result of the regression test shown that: 
1. The value of Adjusted R Square of 0.061,  indicating that  in the regression model, awareness can 
explain 6.1% variance knowledge. Significant regression results can also be seen  in the F value of 
13.097  with  a  0.000  significance  which  is  smaller  than  0.05.  From  those  two  things  can  be 
concluded that in this model, knowledge can be used to estimate awareness. The regression result 
also  shown  the  Beta  coefficient  for  the  knowledge  is  0.240    and  the  value  of  t  =  3,619    and 
significance  at  0.000  smaller  than  0.05.  Thus  can  be  conclude  that  knowledge  has  a  positive 
relationship with awareness. 
2. The regression result formed the regression equation is Y = 10.636 ‐ 0.070 X1 + 0.643 X2 + e. The 
equation illustrates that: 
a. Knowledge  variable  has  a  regression  coefficient  of  ‐0.070  which  means  knowledge  has  a 
negative effect on the behavior of respondents. 
b. Awareness variable has a value of 0.643 koefisioen  regression  coupled with a  significance of 
0.000 which  is smaller than 0.05 which means that awareness has a positive  influence on the 
behavior of respondents. 
3. The value of Adjusted R Square of ‐0.005, indicates that in the regression model, the behavior can 
explain 0.5% variance  lifestyle.  Insignificant  regression  results can also be seen  in  the F value of 
0.053 with a significance of 0.818 which is greater than 0.05. Of those two things can be concluded 
that in this model, behavior can not be used to estimate lifestyle. The regression result also shown 
the Beta is ‐0.023, coefficient  t = ‐0.230 and significant value at 0.818 which is greater than 0.05. 
Thus, can be conclude that behavior has a negative relationship with lifestyle. 
4. The  regression  result  formed  the  regression equation Y = 17.022  ‐ 0.014 X1 + 0.028 X2 + e. The 
equation illustrates that: 
a. Knowledge variable  (X1) has a  regression coefficient of  ‐0.014 which means knowledge has a 
negative effect on respondents' lifestyle. 
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b. Awareness variable  (X2) has a value of 0.028 koefisioen  regression coupled with 0.794 which 
significance greater  than 0.05 which means  that awareness has a positive but not  significant 
effect on respondents' lifestyle. 
 
Meanwhile, the result of the path analysis is shown below: 
 
Table 2. Summary of Bivariate Pearson Correlation Results 
 
 
 
The data above shown that between knowledge and awareness significantly correlated although the 
results are  low. Good results can be seen between awareness significantly correlated with behavior 
that is strong enough. Meanwhile, other variables have coefficients are very low and not significantly 
so it can be concluded that these variables are not related to each other. 
 
5. Discussion 
 
As the respond to growing public concern about the environment, lately more and more companies 
claim  theirself  a  green  company.  To  the  general public,  they  are  trying  to  convince  that  they  are 
concerned  about  the  preservation  of  the  environment,  particularly  through  its  Corporate  Social 
Responsibility (CSR). Based on the Boston Consulting Group’s research on October 2007 and October 
2008, despite of the econoomic downturn, consumers’ still care about green products. 
 
The  rise  of  the  issue  of  global warming, making  the  authors  suggest  to  the  producers  of  instant 
noodles  to use green business  strategy as differentiation. Because green business  strategy  can be 
categorized as a  form of concern  for  the environment of  Indonesia must be good  for  their  image. 
Unfortunately,  based  on  the  results  of  the  research  in  this  chapter,  the  authors  found  that  the 
Indonesian people who care about the environment and implement it in our daily lives is still lacking. 
Although their knowledge and awareness about the environment  is quite high, but the  intention to 
conduct environmental awareness is still lacking. It can be seen from the results of studies in which a 
knowledge of the issue of global warming is very low impact on their awareness of the environment 
that ultimately impact on their attitude towards the environment. 
 
The  knowledge  about  green products  and  global warming  are  still difficult  to  find.  This  intend  to 
make the knowledge about green products and global warming are minim. Without knowing what 
exactly green product and global warming is, people will not be able to aware of the existing of the 
issue which will make them to not care about it, so it will not have positive impact for their behavior 
and  lifestyle. The results  is supported with the BCG Global Green Survey  (2008) that conclude that 
consumer  have  low  knowledge  about  green  products,  and  they  think  that  the  company’s 
responsibility to educate them. 
 
6. Implementation plan 
 
To  implementing  the  green  business  concept  to  the  company,  the  authors  adapt  the  Four  P’s  of 
Green Advatage model  from BCG.  In the model, there are  four aspects that have to be concern to 
make a green company, they are: 
1. Planning 
In planning process, the company have to apply the factor sustainability  into strategy, future 
resources,  and  budgets.  The  first  thing  to  do  is  create  a  vision  to  be  an  environmentally 
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friendly company or minimize adverse  impacts on natural and  then spelled out  in  the policy 
and strategy of the pro‐business environment. Here, the authors propose for the company to 
make‐gathering once a month that includes a presentation on the company's current situation, 
and  remind  employees  about  the  company's  vision  to  become  a  green  company  and  raise 
awareness of employees to participate in the company's vision. Here, the authors also propose 
the  instant  noodles  company  to  change  their  plastic  packanging  into  the  one  that  can  be 
unravel faster. 
2. Processes 
After formulating new strategies and communicate it clearly to employees, the company have 
to make sure that the go green is spreading across the full value chain. Here, company have to 
work  with  suppliers  as  well,  in  this  case  plastic  packaging  manufacturer,  to  make  a  more 
environmentally friendly plastic for the instant noodles’ packanging. The company also have to 
show to the stakeholder and the  internal company that using green strategy can benefit the 
company. 
3. Product 
Beside  having  vision  as  a  green  company,  more  environmentally  friendly  systems,  and 
communicate about the new goal, the company must also produce products / services that do 
not harm the environment and even if possible, generate products which can be recycled and 
reused. In addition, pricing  is also  influential. Although based on research by BCG, consumers 
are willing to pay more  for products  that are more environmentally  friendly, does not mean 
the  company  can  arbitrarily  determine  the  price.  Especially  because  many  Indonesian  are 
sensitive to price. 
4. Promotion 
To communicate  the  company’s message about  the green  issues,  first  the company have  to 
understand how far the consumer’s knowledge about the issue itself. In this case, the company 
will have  to educate  their consumer about being green and  its  impacts  to  the environment. 
This can be done by TV ads, social programs, promotion event, and even print ads. All have to 
be  integrated  in communicating  the message  to  the consumer and have  to be consistent so 
the message will get into consumer subconscious. 
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